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La Comisión Económica Euroasiática (EEC) y el Indecopi fortalecen lazos 
de cooperación en materia de políticas de competencia 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) y la Comisión Económica Euroasiática (EEC, por sus siglas en inglés), 
sostuvieron reunión para identificar áreas de mutuo interés y posibles actividades que 
contribuyan al fortalecimiento de los lazos de cooperación entre ambas instituciones. 
 
La delegación euroasiática dio a conocer las funciones que realizan, exponiendo además 
algunos casos importantes relacionados a la libre competencia. Por su parte, el Indecopi 
informó sobre determinados casos resueltos en relación con el tema, así como su reciente 
experiencia respecto a la revisión por pares (también conocido como Peer Review) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Conformaron la delegación Euroasiática, el miembro del Consejo de Ministros a cargo de la 
Competencia y la Regulación Antimonopolio, Serik Zhumangarin; el jefe de la Secretaría del 
Ministro a cargo de la Competencia y la Regulación Antimonopolio, Ilyas Ibrayev; el director 
del Departamento de Regulación Antimonopolio, Alexey Sushkevich; y la subdirectora del 
Departamento de Competencia y Política de Contratación Pública, Armine Hakobyan. 
 
Por parte del Indecopi, participaron del encuentro, el presidente del Consejo Directivo del 
Indecopi, Ivo Gagliuffi; y funcionarios representantes de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia, de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia y de la Gerencia de 
Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales. 
 
Lima, 27 de noviembre de 2019 
 
